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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
E LA PlOllieit DE LEÚN 
AüvgargNCiA OFiCLW 
Í M g » « » • l"» S r n . i J a t l d a * y SMT*-
!UIM m i k » 1M s ü u n a M Mo'jato 
l a t H t i a p m i a l i d l s t n t » , i J i j a s d ñ » 
! « • n l ] a a a t ¡ w ¡ > l u « s al 1M0 *e ( » 
m k n , l « B d * y a m u M n i k u l * «1 IMU 
LM S M i e t u i u t a i d u i n <tl n u t r n t 
a n t * p u t t ÍB u n x d v a u i f i i , 1 « d r i i -
t» w U t u t n n d t t í a . 
Of swarnlii a» ¡ s O c B t s í n r i » 4s 1* U i p a t i c f í a pToir ind»!, • «mi t ro p » -
KSaa c i M B í n i » (¡Baíünoii si i i i s M t a í , asas paaUfi tí t m w t n y q u i s u 
j i t ^ r t M nj »a'o, > 1«2 ( H t i c n l u t i , s t g i i l s a í l s c ü ' J t f j 1* l u t c r i p c i d n . Los 
bcg-H! <1« íu«r» de I& aipiSai n l i a ¡4« por J f t f f B M da! S i n mutuo , i d j ü i -
' . i í i d c K nUo nt'úol « t I M nu - r t r i íK ioEi ' l r im- r ; ? r t i , y l ia leunente por I t 
¡IB.C«4S d i p a s t í » q o i . - s s i l s i . L u m s r i p d o n z s B t r u t d u «e e o b m i 
t í a i m n o a t o p roporno&U. 
I A I Ayaa tamimio i s ds « t a p r o v i s c i » u ' o o t í . - i a 1» omcrlpeiiSn eos 
iTT'-glo i ' U n c o l a i s s t r t i o s eireclar de k Cooi i r .dn p r o T i u i t l , publicad* 
v» los v ^ m m a &* asta Bov.«7íii da (echa SO y SS ds d i a í s i u b r e da IMo. 
l a * J u g x d n a amnio ipa lM, nia d t e t t a e t í r , d i n puataa al « S o . 
K&asuos 3y.úto?i T ! ÍB t i e i i t - j e<nUsi<i da p u s » . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dltpaaia&maa da lai antoridtdaa, « c a p t o laa qai 
l * t a * ias taKt ia da parta ao pobre, ae í n a a r t a r á n c f -
« i i O j a n ^ u i a u a m o cualquier anuncio eonearnicnta aj 
a«r?ici3 bacisnal oua dimana da l u miamaa; lo do i * 
Urc ' j p a n i e u i u p r n i o a l pago adelantado da Toínfa 
eintiaiosf da p « c S a por cada linea da inaoreion. 
I m a n » e í o a a qne haee ralereneia la c i rcular da U 
0 » a l i 3 i í n proTiseial, fecha I t da diciembre de 1905, « i 
• a n p ü K ü c n i o a l acuerdo da la D i p u t a c i ó n da 30 de no-
T.esí.HM i t dicho aSo, y eoya elrenlar ha aido publi-
eada 1 » D c L z n K i a OTICULBS de 80 y 23 da dfeiem-
kre ya d i s d e , ae oboiarin eon arreglo a l a tarita que a 
Eeneionadci B o u n i a s ae inaarta. 
P A R T E O F 1 C I A L -
PRESIDENCIA DEL CONSTO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII (Q. D. G.), Su 
Majestad la REINA Doña Victoria Eugenia y Sus 
Altezas Reales el Principe de Asturias e Infantes, 
continúan sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás personas 
de la Augusta Real Familia. 
I9attt* del " U 23 de octubre i ' 1£1") 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
REPARTIMKNTO del cupo «eílalado a las Cajis de Recluta de Leén, núme-
ro 92, y Aitcrga, núm. 83, para el reemplazo del Ejército del corrien-
te aflo, por Real decreto de l . " del actual, practicado por esta Comí-
sMn con arreglo a los artículos 228 de la vigente ley de Reemplazos y 
551 del Reglamento. 
Caja da Reeluta de León, nuro. 92 Reemplazo de 1917 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo I ^ o l 
Cupo de Alas del reemplazo anual que se asigna a esta Ceja 
en el Real deaeto de 1.° del actual 697 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en filas 43 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem Idem 7 
Cupo total para illas que corresponde a dicha Caja - • 747 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen la misma base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Rloseco de Tapia. 
Castrotlerra 
Joarilla 
Valleclllo 
VUlamcratlel 
Total, 5. 
Cupo que 
les co-
rresponde 
0,352 
0,552 
0,552 
0552 
0,552 
~2760 
DOS HOMBRES (B) 
Valdeteja 
Mam Illa Mayor -
AceVedo 
Reyero 
1,104 
1,104 
1,104 
1.104 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Castrcmudarra 
Santa Cristina 
Vlllamartln de D. Sancho 
Campo de Villavidel 
Fuentes de Carbsjal-... 
Gusendos de los Oteros. 
Valdemors 
Valverde Enrique 
Vlllabraz 
Vlllafer 
Tctal, 14. 
1,104 
1,104 
1,10<1 
1,104 
1,104 
1,104 
1,104 
1,1G4 
1,104 
1,104 
15.456 
TRES HOMBRES (C) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Gordallza del Pino 
Villamo! 
Csr.pczas 
Casllifiilé 
San Mllián los Caballeros 
Toral de los Guzmanes. • 
Villamandos 
Total, 8. 
1,656 
1,656 
1,656 
1,658 
1,656 
1,656 
1,656 
15,248 
CUATRO HOMBRES (D) 
Cármenes 
Valdetugueros 
Villadongos 
Campo de la Lomba 
Valdesamario 
Calzada 
Eaccbar de Campos 
VillaVerde de Arcayos... 
Cimanes de la Vegi 
Cubillas de los Oteros • . 
Vlllacé 
Total, 11. 
2,208 
2,208 
2,208 
2,208 
2,208 
2,2G8 
2,208 
2,208 
2,208 
2.208 
2,208 
24,288 
CINCO HOMBRES (E) 
La Vecilla 
Valdepiélago 
Pedresa del Rey 
Prado de la Guzpeña... 
Cea 
SahellcesdeIRfo 
Vllamizar 
Matanza 
Vfllaquejlda 
Almanza 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
2,760 
Total, 10 27,600 
SEIS HOMBRES (F) 
Berclanosdel Camino... 1,656 
Mansilla de las Muías. 
Sai legos 
Posada de Valdeón 
Salamón 
Cubreros del Rio 
Castro fuerte 
Fresno de la Vfcga 
¡zagre 
Villahornate 
3,312 
3,312 
3,312 
3,312 
5,312 
3,312 
3,312 
3,312 
3,312 
Total, 9 29,808 
SIETE HOMBRES (G) 
La Ercina . . . 
Vegacervera. 
3,864 
5,864 
PUEBLOS 
Cupo que 
Jes o o -
rresponde 
Cimanes del Telar 
S«n Andrés del Rabanedo 
Las Ontaflas 
Rlello 
La Vf ga de Almanza.... 
Villaselán 
Gordoncillo 
Mataleón de los Oteros.. 
Villademor de la Vega... 
Total, I I . 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
3,864 
"42,504 
OCHO HOMBRES (H) 
Santovenia la Valdonclna 
Santa María de Ordds • . . 
A'gadefe 
Ccrvlllos de los Oteros.. 
Total, 4. 
4,416 
4,416 
4,416 
4,416 
1^664 
NUEVE HOMBRES (I) 
Santa Colomba Curueflo 4,968 
Oseja de Sajambre 4,968 
Renedo de Valdetueiar.. 4,968 
El Burgo 4,968 
Gallegulllos 4,968 
Total, 5 "aíitó 
10 HOMBRES (J) 
Vega de Infanzones 
Villasabarlego 
Burón 
Pajares de los Oteros... 
Villanueva las Manzanas. 
Total, 5. 
5,520 
. 5,520 
5,520 
5,520 
5,520 
27,600 
11 HOMBRES (K) 
Armunia 
Valdefresno . 
Vegarlenza.. 
Vatdepolo,.. 
Ardón , 
Total, 5. 
6,072 
6,072 
6,072 
6,072 
6,072 
30,360 
12 HOMBRES (L) 
Matallana deVegaccrVera 6,624 
Cabrillanes 6,624 
Palacios del SU 6,624 
San Emiliano 6,624 
Rfeflo 6,624 
Pfloro 6,624 
PUEBLOS 
Vegaroliin 
Cc-t>3nlcc 
Ccl)!lias ¿a-Rueda 
Cupo que 
ten » -
6.624 
6,624 
Total, 9 59,616 
15 HOMBRES (U) 
Or.zonlün. 
Vn'veráf. c;: In Virgen. 
Vi to jol tebre • 
B.;rilo.; í-: Luna 
Lineal i! 
Santas Mrrias 
ToSal, 8. . 
7,178 
7.!7¡í 
7,17H 
7.176 
7,170' 
7,176 
45.056 
14 HOMBRES (M) 
Chozas á'i Abajo. 
Ciémenes 
Puebla de Li¡.;o... 
Siihtfiún 
Villazanzo .-
7,728 
7,728 
7,728 
7,728 
7,728 
Total, 5 38.640 
15 HOMBRES (N) 
PUEBLOS 
La Rob'.a . 
Rodiezma,. 
Cuadros • • 
¿fe. 
ViilaffidfiSn 
Tctal, 5. 
Cupo quft 
les eo -
rresponde 
8,280 
8,280 
8,280 
8,280 
8.280 
"ÍMOO 
16 HOMBRES (Ñ) 
VÍ guqueaiada 
Vamerruedi 
Grajul de Campos. 
Total, 3. 
8,832 
8,832 
8,832 
26,496 
17 HOMBRES (O) 
Valencia de Den Jusn... 9,384 
Total, 1 9,384 
18 HOMBRES (P) 
PUEBLOS 
Cupo que 
leu co-
rresponde 
25 HOMBRES (T) 
PUEBLOS 
SotoyAmlo. 
Vlllaturlel. . . 
9,936 
9.936 
Total, 2 . 19,872 
19 HOMBRES (Q) 
Valdetbnbre.... 
To ta l , ! . 
10,488 
"¡0,488 
20 HOMBRES (R) 
Boca de Huérgano.. 
Total, 1 
11,040 
"77,040 
21 HOMBRES (S) 
Boflar 11,592 
Vedis del Condado 11,592 
Vlhublino 11,592 
Valderai 11,592 
Total, 4 46,368 
Grádeles 
Total, 1. 
Cupo que 
l e í co-
m a p o n d e 
15,800 
15,'800 
52 HOMBRES (U) 
Clstlerna 
Total, 1. 
17,664 
17,664 
54 HOMBRES (V) 
La Pola de Qordón 16,768 
T o t a i , i . . . . . . . . . "tajea 
35 HOMBRES (X) 
Murlai de Paredes,. 
Total, 1 
19,320 
" l 9 ¿ 2 0 
116 HOMBRES (Y) 
León. 64,032 
Total, 1 64,032 
Grupo 
de 
paeMos 
A 
B 
C 
O 
E 
F 
Q 
H 
I 
JK 
L 
Ll 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
X 
Y 
Cnjie ie ftlcts 
E n - De 
teros cim nles 
2 
15 
13 
24 
27 
29 
42 
57 
24 
27 
50 
59 
45 
38 
41 
26 
9 
¡9 
10 
¡1 
46 
15 
17 
1S 
19 
.64 
760 
4í6 
248 
288 
6U0 
808 
504 
664 
840 
600 
560 
6!6 
056 
640 
400 
496 
384 
872 
488 
04C 
563 
800 
664 
768 
3íi0 
052 
Totales.1 633 
AumeKto 
. por 
muyor 
frneción 
decimal 
14 
Soldado! 
que debe 
facilitar 
cada 
grupo 
de 
pueblos 
3 
15 
13 
24 
28 
30 
43 
18 
25 
28 
30 
60 
43 
39 
41 
27 
9 
20 
10 
11 
46 
14 
18 
19 
19 
64 
697 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Rloseco de Tapia, VallecÜlo y VIHamorutiel. 
Reyero. 
Berclüncs del Camino, Qcrdaliza dsl Pino, Vlilamo!, Casülfalé y Toral de los Guzmanes. 
Valac-icgueros y Cubiüas de los Oteros. 
La Vedup, Valpepléiogo Prado. Cea, Vlllamlzar, Matanza, Vlllaquejlda y A'manza. 
Snrlegoí, Posada de Valdeón y Cabreros del Río 
La Erdna, Vtg xiirVcra, Cimenes del Tejar, San Andrés del Ribanedo, Las Omaflas, La Vega de Almanta, VI-
llaselán, Gi.rúoncillo, Matadeón y Vülademor. 
Algadcfe y Corvilíos de ios Oteros. 
Santa Cotomba de Curueño, Oseja de Sajambre, Renedo de Valdetnejar, Ei Burga yGallegullIos. 
Vega de Infanzones, Burdn y Pajares de los Oteros. 
Matallsna, Cabrfiianes, San Emiliano, RJaflo, Vegamlán y Cebanlco. 
Onzonlila. 
Chozas de Abajo, Crémenes, Sahsgdn y Villazanzo. 
Cuadros. 
Vegsquemada, Valderrueda y Grajal de Campos. 
Soto y Amlo y Vlllaturlel. 
Vegas del Condado y Villabüno. 
Dístribució: 
la Caja 
a por pt 
de Recl 
lebios 
uía de 
dei c 
i. eóí 
upo señalado a 
, núm. 92 
PUEBLOS 
Caríocer». 
Maraña.. •• 
Canalejas. 
CUPO 
DB PILAS 
v 
\ \ \ 
s i l 201 •ata o o s 
: 1% 
• 
: 
• = 3 
• =.R 
' ^ ?*' 
Solíladoü que debe 
f a c i l i t a r caita ¿Vil. 
n ic ip io 
Froetitnln It 
PUEBLOS 
Jonra 
Rloseco de Tapia.... 
Csstrotlerra 
Joarllía 
Valleclüo 
Vlílamoratiel 
Valdetej» 
CUPO 
DE PILAS 
> 
S e l 
3 j 
?! 
552 
552 
0 
0 
0 
0 552 
t ! 1041 
Soldados que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 
frKefcittt fc 
PUEBLOS 
?S 
•8 
Mansilla Mayor 
Acevedo 
Reyero 
CaiUomuderra.... 
S'CrUtlraValnifidrlgal 
Villemeitlti Don Sancho 
Campo de Villavldel. 
Puentes ¿e Cetb^jel 
Gmerdcs^elosOleros 
Veldemora 
Valverde Enrique... . 
VUlabrsz 
Vlllsfer... 
Bercinnos del Camino 
Gcrdaliza dtl Pino-. • 
V l l t i r o l 
Cempazas 
C t f t i m é 
S. Millán lea rabaneros 
Tcral ée los Guzmants 
Vlllamandos 
Cfrments 
Valdrltgiieros 
Vlltsdcrgos 
Ctirpc de la Lomba • • 
ValdtSíirerlo 
Calzara 
Eiccter ¿eCpi rpo t . . . 
VilltVerde de Arcados. 
Cl i r t rcs de la Vega . . 
Cubillos de los Oteros. 
Vlllscé 
La Veclfla 
Veldeplélfgo 
Pedresa del Rty 
Prado de la GvzpeRa.. 
Cea 
S Í hélices del Rio 
Vlllsmlzar 
Mutarza 
Vilicqutjlda 
Aiirsrza 
Marsilla de las Muías. 
Sarlegos 
Posada de Valdedn... 
Sa lumón . . . . . . 
Cetreros del Rio 
Castrofuerte 
Fresno de la Vega. . . . 
Izrgie. 
Vlllühorrate 
La Ercina 
Vcgscervera 
Clmanes del Tejar... . 
S. Andrés del Rabanedo 
Las Omitías 
Rlello 
La Vega de A'manza- • 
Villaselán 
Gordcnctilo 
MstadeÉn de los Oteros 
Villedemor de la Vega. 
Sentov.» (s Vahfoncina 
Sonto Maiía de Ordás 
Algedefe 
Coi vIlIcsdelOK Oteros 
S<8. Cctcmba Curueño 
Oscja de Sait mbre- . 
RcredodeVeldetutfDr. 
B Burgo 
Gallesulllcs 
Vtga de Infanzones... 
Vllasabarlígo 
Burdn 
fajares de IrsOterot.. 
ytüín.» las Marianas 
Armunla 
CUPO 
DE FILAS 
104 
1Ü4 
104 
104 
104 
104 
104 
1C4 
104 
104 
104 
104 
104 
6E6 
656 
6£6 
656 
656 
656 
656 
656 
2C8 
£08 
2C8 
£C8 
£C8 
£08 
ata 
£C8 
SC8 
£C 8 
SC8 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
760 
512 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
312 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
864 
416 
416 
416 
416 
668 
868 
868 
968 
£68 
5S0 
520 
520 
072 
Soldados que debe 
facilitar cada Mu~ 
nicipia 
hKNaln « 
PUEBLOS 
Valdefresno 
Vegarlenza 
Valdepolo 
Ardón 
Matalíana de Vegacv.* 
Cebrlllanea 
Palacios del SU 
San Emiliano... 
Riailo 
Prlcro 
Vtgcmlin 
Cebsnlco 
Cublllas de Rueda.... 
Onzonllla 
| Val verde de la Virgen. 
•¡ Vlürqullembre 
i Los Btrrlos de Luna.. 
i Léncara 
; Sectas Mcrtas 
j Chozas de Abajo 
: Crémenes 
¡ Puebla de Llllo 
• Sahígún 
< Vllbzcczo 
; LE Robla 
• Rediezmo 
Cuadros 
; Garrete 
i Villamaflán 
• Vegaquemada 
; Valderrueda 
l Grejal de Campos.... 
Í Valencia de Don Juan. 
• Soto yAmfo 
! Vlllaturlel 
! Valdevlmbre 
í Boca de Muérgano... . 
\ Bollar 
; Vegas del Condado... 
¡ Vllltblino de Laceana. 
Vatderas 
Grsdefea 
Cistlema 
LaPoledeGorddn... 
Murías de Paredes.... 
León 
Totales 1.261 633 
¡ S 
' i 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
1S 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
21 
21 
25 
32 
34 
35 
116 
COTO 
DE FILAS 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
17 
18 
19 
64 
072 
072 
072 
072 
624 
624 
624 
624 
624 
176 
176 
176 
176 
176 
176 
728 
728 
728 
728 
728 
280 
280 
280 
280 
280 
832 
384 
S36 
936 
488 
040 
8G0 
664 
768 
320 
3 = o 
p 
S í 
Soldados que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
11 
14 
18 
19 
19 
64 
64 697 
Fncriala h 
1 
1 
43 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
9 
8 
10 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
13 
15 
14 
14 
19 
19 
20 
66 
747 
Caja de Reeluta de Astoga, niim. 93 Reemplazo de 1917 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
sirven de base de cupo j .054 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja en 
el Real decreto de 1.a del actual 533 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en filas 45 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem Idem 12 
Cupo total para filas qne corresponde a dicha Caja... 640 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen la misma base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Cubillo* del SU 
Val de San Lorenzo.. 
Total, 2. 
Cupo que 
les co-
rresponde 
0,553 
0,553 
Tice 
DOS HOMBRES (B) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
nesponde 
Berlanga 1,106 
Total, 1 Ijoi 
TRES HOMBRES (C) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les c o -
rresponde 
Palacios de la Vaidnema. 
Pobladura Pelayo García. 
Santa María de la f i l a . . . 
Valdefuentes 
Congosto 
Babero 
Total, 6 
1,659 
t,659 
1,659 
1,659 
1,650 
1,659 
9,954 
CUATRO HOMBRES (D) 
Brazuelo 
Castrillo los Polvazares., 
Hospital de OrVigo 
Regueras de Arriba 
Tota!, 4 
2,212 
2,212 
2.212 
2,212 
8,843 
CINCO HOMBRES (E) 
Stá. Colomba de Somoza 2,765 
Berclanoa del Páramo... . 2,765 
Cattriiio de la Valduerna 2,765 
San Adrián del Val le . . . . 2,765 
San Esteban á i Ncgales. 2,765 
San Pedro de Berdanos.. 2,765 
Camponaraya 2,765 
Tota!, 7 19,555 
SEIS HOMBRES (F) 
Santiago-Millas 5,318 
Rcperu e!os del Páramo •. 5,318 
Borrenes 3,318 
Castrillo de Cabrera 3,318 
Sancedo 3,318 
Sobrado 3,318 
Valle d i Pinol!ido 3,318 
Tota!, 7 ¿ , 2 2 6 
SIETE HOMBRES (Q) 
Lucillo 
La Antigua 
Cebronesdel R i o — 
Quintana del Marco. 
3,871 
3,871 
5,871 
3,871 
PUEBLOS 
Santa Elena de Jamuz. 
Los Barrios de Salas.. 
Cabaflas-Ram 
Enclnedo 
Fresnedo 
0¿ncia 
Vega de Esplnareda... 
Total, 11. 
Cupo que 
les co-
rresponde 
3,871 
3,871 
3,871 
31871 
3,871 
3,871 
3,871 
I I HOMBRES (K) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les c o -
rresponde 
OCHO HOMBRES (H) 
Castrocalbón 
Destrlana 
Villazala 
Zotes del P á r a m o — 
Mollnaseca 
Priaranza del Bierzo. 
Balboa 
4,424 
4,424 
4,424 
4,424 
4,424 
4,424 
4,424 
Total, 7 30,968 
NUEVE HOMBRES (I) 
Luyego 4,977 
Msgaz 4,977 
Villaoblspo 4.977 
Castrocontrlgo 4,977 
Lsguna Dalga 4,977 
Quintana y Congosto. . . 4,977 
Santa Marfa del Páramo.. 4,977 
Urdíales dei Páramo. . . . 4,977 
Puente Domingo Flórez.. 4,977 
Paredeseca 4,977 
Total, 10 49,770 
10 HOMBRES (J) 
Carrizo 
Pozuelo del Páramo., 
Benuza , 
Páramo del Sil , 
Cacabelos , 
Perenzanes • 
5,530 
5,530 
5,530 
5,550 
5,530 
5,530 
Total, 6 33,180 
Llamas d» la Ribera.. 
Rabanal del Camino., 
Truchas 
Valderrey 
Carucedo 
Trabadelo 
6,083 
6,083 
6,085 
6,083 
6,083 
6,083 
Total, 6 .36,498 
12 HOMBRES (L) 
VUlarejo 
Bustlllodel Páramo 
Riego de la Vega 
IgUifla 
Noceda 
San Esteban de Valdueza 
Arganza 
Viliadecanes 
Tola], 8. 
6,636 
6,636 
6,636 
6,636 
6t636 
6,636 
6,636 
6,636 
53,088 
13 HOMBRES (Ll) 
Quintana del Castillo.... 7,189 
Vlllagatón... . 7,189 
S. Cristóbal la Potantera. 7,189 
Barjas 7,189 
Total, 4 . 28,756 
14 HOMBRES (M) 
Santa Marina del Rey. 
Leguna de Negrillos... 
Castropodame 
Candín 
7,742 
7742 
7,742 
7,742 
Total, 4 30,968 
15 HOMBRES (N) 
San Justo de la V e g a — 8,295 
Total, 1. 8,295 
16 HOMBRES (M) 
PUEBLOS 
Vlllamontán 
Villafranc i del Bierzo • 
Carracedelo 
Comilón 
Total, 4 
Cupo que 
les c o -
rresponde 
8 848 
8,818 
8,84» 
8,848 
35,392 
17 HOMBRES (O) 
Benavldes. 
Villamegll. 
Total, 2. 
9,401 
9,401 
13,802 
18 HOMBRES (P) 
Turcia 
Villares 
LaBafleza 
Alija de los Melones. 
Bembibre 
Toreno 
Total, 6. 
9,954 
9,954 
9,954 
9,954 
9.951 
9,954 
59Í72Í 
21 HOMBRES (Q) 
Soto de la Vega-
Alvares 
Total, 2 . 
11,615 
11,615 
~23,228 
24 HOMBRES (R) 
Polgoso de la Ribera. 
Vega de Valcarce.... 
Total, 2. 
13,272 
13,272 
26Í544 
30 HOMBRES (S) 
Astorga 
Total, 1 . 
16,590 
45 HOMBRES (T) 
Ponferrada. 
Total, 1. 
24,885 
24,885 
Grupo 
de 
¡suabloa 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
K 
L 
Li 
M 
N 
«t 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
Caps de Jlbu 
que íes corresponde 
E n - De-
toros cimales 
1 
í 
9 
8 
19 
23 
30 
49 
33 
36 
53 
•¿8 
30 
8 
Ü 35 
i! 18 
59 
ll as 
26 
16 
24 
106 
106 
954 
848 
355 
226 
581 
968 
770 
180 
498 
088 
756 
968 
295 
392 
802 
724 
226 
544 
590 
885 
Totales. 571 
Aumento 
por 
mnyot 
fracción 
decimal 
12 
Soldados 
que debe 
facilitar 
cada 
grr-po 
de 
puebla 
1 
1 
10 
9 
19 
23 
43 
31 
50 
33 
36 
53 
29 
31 
8 
35 
19 
60 
23 
27 
17 
25 
585~ 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, tes corresponde el aumento de un hombre 
Cubillos del Sil 
Palacios de la Valduerna, Santa Marta de la Isla, Valdefuentes del Páramo y Fabero 
Castrillo de los Polvazares. 
S s n t K Colomba de Somoza, Bárdanos del Páramo, Castrillo da la Vdldisrna, S i n P j i r o ds B árdanos y Cam-
ponaraya. 
Santiago Milla» y Va le de Flnoliedo. 
Lucillo, La Antigua, Cebrones del Rio, Quintan* del Mirco, Los Barrios de Sila?, C ib «lis R t m . En^.tejo 
Fresnedo, Oencla y Vega de Esplnareda. 
Castrocalbón, Destrlana y Mollnaseca. 
Carrizo, Pozuelo del Páramo y Páramo del Sil 
Bustlllodel Páramo, Riego de la Veg), IgUeíla, Arganzj y Vil'aJscanes. 
Vlllagatón. 
Santa Marina del Rey, Castropodame y Candín. 
VHlnfrcnca, Carracedelo y Gorullón. 
Villamegll. 
Soto de la Vega. 
Folgoso de la Ribera. 
•-•¡Si 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 93 
PUEBLOS 
Capillos del S» 
Val de San Lorenzo. • • 
Berlanga 
Palacios la Valduerna. 
Pobladura Peí.» Garda 
Santa Marín de la Isla 
VaMefuentes Páramo. 
Congosto 
P abito • 
Brazuelo 
Castrlllolos Polvszares 
Hospital deOrblgo,. 
Regueras de Arriba.. 
Santa ColombaSomoza 
Bercienos del Páramo.. 
Castrlllo la Valduerna 
San Adrián del Valle... 
S. Esteban de Nogales, 
S. Pedro de Berclaiios 
Csmpsnnraya. 
Santiago Millas. 
Roperuelos del Páramo 
Barrenes 
Castrüio de Cabrera.. 
Sancnáo 
Sobrado 
Valla ds Finollsdo 
Ludüo. 
Ls Antigua 
Ceb-onesdel Río 
Qúhlana del Marco. - . 
Ssnta Elena de Jamuz. 
Lo? Barrios de Salas. • 
CabíftiisRaras 
Encinto 
Fresnedo 
Oincfa 
Vega de Esplnarcda.. • 
Cestrocaibón 
Oestrlaaa 
Vlüazila 
Zotes del Páramo 
Mciinaseca 
Prlxra.nz? del Bierzc. • 
Bslbo/i 
Luyeúo. 
M 3g5Z. 
VlüaoWspo de Otero. 
Csstrocontrlgo 
Laguna Dalga 
Qdnte'ü! y Congosto. 
Santc María ds! Páramo 
Urdíales del Páramo, 
Puente Domingo Flúrez 
P»rs/i3seca 
Cr,rr>zc! 
Pozuelo del Páramo.. 
Benuza 
Páísmo dal Sil 
Cacaba-os 
Per^nzr'Pss. • • 
Llamss de la Ribsrs.. 
Rabiinn! del Camino.. 
Trachss 
Valderrey 
Carecedo 
Trubadslo 
Vilinrcjo de Orblgo.. 
Buaíiüo de! Páramo.. 
Riego do la Vega 
líttiña 
Noceda 
CUPO 
DK PILAS 
553 
553 
106 
659 
659 
659 
659 
212 
212 
212 
212 
T65 
res 
765 
765 
765 
765 
765 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
871 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
424 
977 
977 
977 
977 
977 
977 
977 
977 
977 
m 
530 
530 
530 
530 
530 
530 
083 
083 
083 
083 
083 
083 
636 
636 
636 
636 
636 
I I I 
t i » 
H 
S-B. 
Soldados que deb* 
facilüar cada i í u -
nicipio 
rtrntalah 
PUEBLOS 
S. Esteban de Valdueza 
Arganza 
Villadecanet 
Quintana del Castillo, 
Vlllagatón 
San Cristóbal Polantera 
Bar jas 
Santa Marina del Rey.. 
Laguna de Negrillos.. 
Castropcdame 
Candín 
San Justo de la Vega.. 
Vlllamontán 
Vlilafranca del Blerzo • 
Carracedelo 
Gorullón 
BensVldes 
Viilamegil 
Tnrcia 
Villares de Orblgo 
La Bafleza 
Alija délos Melones.. 
Betnblbre . 
Toreno 
Soto de la Vega 
Alvares 
Fo'goso de la Ribera.. 
Vega de Valcarce 
Astorgd 
Ponferrada 
Totales.. 
8 » 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
21 
21 
24 
24 
30 
45 
. 1.054 521 
CUPO 
DB PILAS 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
13 
13 
16 
24 
636 
636 
636 
189 
189 
189 
189 
742 
742 
742 
742 
895 
848 
848 
848 
848 
401 
401 
954 
954 
954 
954 
954 
954 
316 
316 
272 
272 
590 
885 
> 
3 g'B 
_ 2 . « 8"B | 
: 
:• a* 
: 8 | 
: g-S. 
Soldados que de!>e 
facilitar cada Mu-
nicipio 
62 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
11 
14 
13 
17 
25 
583 45 12 
• 
T 
7 
T 
8 
T 
8 
S 
T 
a 
8 
8 
S 
S 
9 
10 
» 
12 
10 
10 
12 
I t 
12 
11 
12 
I I 
18 
15 
28 
25 
640~ 
León a 20 de octubre de 1917.—El Presidente, M. Alonso.—El Se-
cretarlo, Antonio del Pozo. 
M I IN A 3 
m t RXVILLA I VVAY*, 
¡NGIWBRO JSH OBL DISTKITG 
mnrnao tt* ESTA PROVIM-:/ , 
Hago saber: Que por D. Carlos 
Vlllanueva San Juan, vecino da So-
ñar, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
9 del mes de octubre, a las once ha-
ras, una solicitud de registro pidien-
do 20 pertenencias para la mina de 
hierro llamada Rosa, sita en el pa-
raje pella de la Salona, términos de 
Adrados y Bollar, Ayuntamiento da 
Boftar. Hace la designación da las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto d i partida 
un pozo y calicata antigua en dicho 
paraje, y de él se medirán 100 me-
tros al Poniente, colocando la 1.a 
estaca; de ésta al N . 100, la 2.a; de 
ésta Saliente 1.000, la3»;de éi taal 
Mediodía 200, la 4,"; de ésta al Po-
niente 1.000. la 5.a, y de ésta al N . , 
con 100, se llegará a la 1.a, quedan-
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habienuo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se annnda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta diss.contados desd; 
su fecho, puedan presentar en el 
Gobierno dvH sus oposiciones lo* 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
se jún previene el art. 24 de b Le*. 
El expediente tiene el núm. 5.971. 
Uvór. 12 út octubre de ¡917.-» 
/ . Revilla. 
Hago saber: QJS por D. Nicanor 
López, vecino de León, en represen* 
tacióii de D. Pedro Gómez, se h» 
presentado en el Gobierno civil do 
esta provincia en el día 6 del mes da» 
octubre, a las once horas, una soli-
citud d í registro pidiendo la dema-
sía de h illa llamada Demasía a Ata-
noto 2 o, sita en término de Q i l ita-
nllk, de Babla.Ayuntamlénto as Ca-
brillanes. 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre fas minas «Manolo 
2.°,» aún. 4.901; «Montaitesa,» mi-
mero 4 276; «Manolo,> ním. 4.889, 
y «Nueva Jalla.» 
Y habiendo hacho constar este ln-
teraiaio que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, sa ha ad-
mitido dichí solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercuro. 
Lo que se anuncia por medio det 
presenta edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fachn, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene e! art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.96». 
León 19 de octubre de 1917.=" 
/ . Revilla. 
Hego saber: Que pcrD. Segundo 
Qatcia y Gt rcla, vecino de Madrid, 
ha preiertado en el Gcblerno ci-
vil de esta provincia en el dia 8 del 
mes de cctubre, a las diez y veinte 
Minutos, una solicitud de registro p i -
diendo 18 pertenencias para la mina 
de hulla llsirtda Primavera, sita en 
•Iparrje srrryo delAifoli, término 
4e Viflayo, Ayuntamiento de Cairo-
ceta. Hace la designación de les ci-
tadas 18 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se temará como punto de partida 
la estaca 3.a de la mina iLaurel.» 
nflm. 4.6C8, y de él se ireclián 3C0 
metro al S., colocando la 1.* esta-
ca; de és ta al E 600, la 2.*; de ésta 
• I N . SCO, la 3.a, y de ésta al O., 
- i j con 600, se llegará al punto de par-
& «Ma, quedando cenado el peí (metro 
•C de las pertenencias solicitadas, 
t f i Y hítiiei¡ao hecho consur u l e in 
Hrtssdc (¡ve tiene realizado t i do 
j í s i t o ¡rre'.er.ldo per la Ley, se h i 
•dmltidc dkbu solldttid per d«':i(«í; 
del Sr. Cotetnadcr, sin í-eriüicic de 
t e n t r e 
Le c í e se crur cía por medie i»-
(tésente teicío para (|itc en el tét* 
mire ¿t sesenta cfas, corlfcíct £ts 
d» sv ! u h , ptefsn pifsentct ej: 1.1 
Octieiro civil sts cpesicicnc» ios 
48* se ccRXideiaren con ¿tntt'cc o; 
todo o paito del terreno >cllti:s¿c, 
s«gCn previene el art. £4 de la l e* 
El e^perílcnte tiene el u t o . 5.S65. 
Leer 19 de octubre de ;9i7.— 
J . XtYiüú. 
Htgo sibcr: Que pcrD. Segundo 
tiuerrero, vecino de Leúti, en re-
p r e í t r t E C l í n ce D. Policetpr Hetre-
rc. te ht; ptesenUdo en el Gibierr.o 
civil de este provincia en el die 9 del 
mes de octubre, a las dece horas, 
«na icllcltud de registro pidiendo 
sel* pertenenclcs pera la mira de 
«ntlmcnlo HE irada Ampliación a 
Barón, sita en el persje Hctca y 
Cullla, tétirlr.o y Ayuntcmiei to de 
Bur í r . Hace la deslgnedtin de las 
tíledff seis pertenerxiss, en la fer-
ine siguiente, con arreglo a! N . n:.: 
Se temeré cerno punto de pertida 
el mlsn o de la concesión <Biir(5n.» 
o tes la esquina NE. del puente de 
Cullfe, en la canetere que va s Bu-
fón, y de él se medirán ICO metros 
• I E., colocRTido IB 1." estacn; de 
ésto si S SCO, la 2.a; de ésta 200 ¡¡1 
fi..lB3a;deést8lC0alS.. In 4 
de ésta SCO al O., la 5.a, y de ésta 
con 400 el N . , se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y bebiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el da-
pósito prevenido por la Ley, se h« 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Gobernador, sin perj'ilclo d» 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en •! 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley 
El expediente tiene elnúm. 5.973 
León 19 da octubre de 1917.» 
/ Jltvilla. 
Don Cecilio Carrascoso Ortega, 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Territorial de esta ciudad. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia de segunda Instan-
cia dlcteda por la Sala de lo civil 
de este Tribunal, en los autos a que 
se refiere, es como sigue: 
<Encabezamiemo. — Sentencia 
rúmero 67.— Registro folio 90.— 
En la ciudad de valladolld, a 14 de 
leptletrtie 1917; en el Incidente 
ptecedertedel Juzgado de primeia 
Instancia de Por ferrada, promovido 
per D.a Aricria Rcdilgtez Fernán-
dez, vil da, propletaiia y vecina de 
Vil.'sr ce los Berrlos, que ro ha 
ccmpcrccldo ente esta Audiencia, 
contre D. Julián Rodríguez Pollán, 
industrial y Vecino de Potferrsda, 
le pie ser te ¿o por el Piecuredor don 
Je té Merla Stemps y Feirer, y de-
ferdldo per el Letiedo licerclfdo 
D. Enrique Gavilán Almuztra, sebre 
que se deje sin efecto un embargo 
preventivo predicado a Instancia 
del D. Julián en bienes de la dofia 
Antonia, cuyos sutes penden ante 
esta Scpericrldad en virtud del re-
curso de apeleción interpuesto con-
tra ia sentencia que en £8 de mayo 
del actual efio dictó el Juez de pri-
mera Instancia de Pcnferrads; 
Parte dispositiva.^Fallamos: 
Que revocando, como revecemos, 
la sfiitencla epelcda, debemos de-
cisrer y declaramos subsistente el 
embargo preventivo practicado en 
bienes de D.a Antonia Rodríguez 
Fernández por auto que dictó en las 
correspondientes diligencias el Juez 
de primera Instancia de Ponferrada 
con fecha 9 de marzo del corriente 
año, sin hacer expresa condena de 
las costas de ambas Instancias.— 
Asi por esta nuestra sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte disposi-
tiva se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia de León, 
por la no comparecencia en esta 
Superioridad de la apelada 0.a An-
tonia Rodríguez Fernández, lo pro-
nunciemos, mandamos y Armamos. 
R. Salustlano Portal.—José V. Pes-
quelra.—Peiro Calvo.» 
Cuya sentencia fué publicada en el 
día de su fecha y al siguiente se no-
tificó al Procurador de la parte per-
sonada y en los estrados del Tribu-
nal, por incompsrecencla de D.* An-
tonia Rodríguez. 
Para que conste y tenga lugar la 
Inserción de la presente en el BO-
LETIN OFICIAL de la provincia de 
León, la expido y firmo en Vallado-
lid a 15 de septiembre de 1917.— 
Cecilio Carrascoso. 
ANUNCIO 
E l Arrendatario del Centln-
gente provincial. 
Hace saber: Que desde el día 1 . ' 
del entrante mes de noviembre has-
ta el 20 del mismo, se halla ebierto 
el cebro en el periodo voluntarlo del 
4.° trimestre del corriente eño: por 
lo cual deberán los Ayunte míenlos 
concurrir en dicho plezo, o antes, 
si asi les conviniese, a satlsfecer el 
cltedo trimestre y los atrasos que 
tergsn; sdvlrtlérdotes que transcu-
rrido el menclcnsdo plazo, se proce-
derá contra ellos ejecutivamente, 
según se previene en la base 21 del 
pliego de cendiciones del arriendo. 
León 20 de octubre de 1917 — 
P. P., Alfredo Abella. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
Hego sabei: Que desde el día de 
hoy y por término de quince días, 
§uedan expuestas al público en la iecretarla de este Ayuntamiento, 
para oír reclamaciones, las cuentas 
municipales del mismo correspon-
dientes al sño de 1915 
Ponferrada 17de octubre de 1917. 
Cayetano Fernández. 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinal lo de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
ha de regir en el próximo año de 
1918, se halla expuesto al público, 
por término de quince días, en la 
respectiva Secretarla municipal, con 
el fin de que los contribuyentes del 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo, 
las reclamaciones que sean justas: 
Palacios del Sil 
Posada de Valdeón 
San Esteban de Vaidueza 
Toral de los Guzmanes 
Junta carcelaria del partido de 
L a Vecilla 
Se convoca por el presente a los 
señores representantes de los Ayun-
tamientos del mismo, para que con-
curran a esta Consistorial el d i . 30 
del actual, a las once, autorizados en 
forma, para preceder a la formación 
del presupuesto para el «ño próxi-
mo; y se previene que se temará 
acuerdo con los que concurran. 
La Veclila 19 de octubre de 19)7. 
El Alcalde-Presidente, Rt.Ue¡¡ Orejas 
Don Francisco de Paula Navarro y 
Ramírez de Veiger, Juez de Ins-
trucción de este partido de Potes. 
Kuego a las autoridades, Guardia 
civil y agentes de la policía judicial 
de la provincia de León, sverigaen 
si de alguno de los pueblos uela 
misma, h.i desaparecido, durante los 
últimos ocho meses, un Individuo 
como de 30 a 40 años de edad, que 
vestía pantalón de pana de relieve, 
ancho, color gris, en buen uso. cha-
queta y chaleco de dril, calzaba al-
pargatas color blanco, ya viejas, lle-
vaba a la espalda un envoltorio for-
mado por tela de secos amerredos 
con trozos de cuerda, cryo cadáver 
fué encontrado el día 19 ae septiem-
bre último en completo estado de 
descomposición, en el sitio Hoya 
de los Embudos, perteneciente al 
pueblo de Espíname, en cuyo ce-
menterio se le dió sepultura, sin que 
hubiera podido ser Identlf cado; dan-
dote conocimiento a este Juzgado 
si de las investigaciones que se prac-
tiquen, resulta la desapnrición ele al-
gún iudlvlduo de las señes expresa-
das. 
Dado en Potes a 6 de octubre de 
1917.—Francisco de P¿m¡a Navarro 
P. S. M . . Román Piña. 
OOMA.TSrD-A.TSI OIA. P E L A Q T T A J t P I A C I V I L , D E L E O N 
El dia 2 del próximo mes de noviembre, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta 
-en pública subasta de las armas que a continuadón se reseñan, recogidas a los Infradores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo que de-
termina el art. 5.° del Reglamento de ¡a misma; advirtlendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licitadores se hallen provistos de le 
correspondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4.0 de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBRES D E LOS DDSSOS V E C I N D A D 
Francisco Santalla 
Eladio Vallinas < 
Tomís Maclas 
Angel Pért z 
Julián Cesado 
Marcelino Tirado 
Venar cío Fuste! 
Germán de Paz ¡Fresno de ia Vega 
José González Cuevas 
Ptedro G:umo 
Se Ignora 
Se Ignora 
Se Ignora 
Valtullle. 
Vaidems 
Priararza 
Sshsllces de! Río 
Cimar.es de la Vega 
Idem 
Castrocontrlgo. 
Santa Colomba Curueño. 
KBSBNA Díi LAS ARMAS 
Escopeta de un callón, sistema pistón, recogida por la Gurdla civil de Cacsbeíos 
Idem de un cañón, sistema Lefanch ;ILX, recegidu por la Ídem Ídem de Valdcras 
Idem de un cañón, sistema fuego central, recogida porta ídem Idem de Ponferrada 
Idem de un cañón, sistema Lefanih :aux recogida por la ittem Idem de Cea 
Idem de un cañón, sistema Lefancheaux. rcxrgiía por la ídem Idem de Villíiquejida 
Idem de un cañón, sistema pistón, rcccgldi; por la Idem ídem de Vlilaquejidu 
Idem de un cañón, sistema Lefancheaux, recogida por ¡a Idem Idem de Castroccnírtgo 
Idem de un cañón, sistema Lefancheaux. recogida por ia Ídem ídem de Vale.ncls Don Juan 
Idem de dos cañones, sistema Lefancheaux, recrgida por la Ídem Idem de Víllf.bllno 
Idem de un cañón, sistema pistón, reccgüii por la Idem Idem de Barrillos de Curueño 
Idem de un cañón, sistema pistón, recogida por la Idem Mem de Valencia da Don Juan 
Idem de un cañón, sistema Remii gión. encontrada por la Idem Idem de Destriana 
Idem de un cañón, sistema pistón. Idem por la Ídem idear de Destrlana 
León 19 de octubre de 1917.—El primtr Jefe, José Sánchez López. Imprenta de la Diputación provincial 
